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PENDAIIUI,UAN
1 l Lrtrr Ucl.trng ?enctjtirn
DatiD doa deiade bclakanri ini. isr L ggurg ras3h jorial dr.
lin-lkunSb pcnNahara (TJSL) oNl.i ftnlk di Iftloncsia. l,crh.rixD nul,ahkjl
sdnakir besar dan semaknr sad.. Dtulx p.nlingnya llngrung lrsah s.si.l
pcnN.lraan T.rcennindad) banvatn)-irunrurrnrnasla,rkir t.pilapensrmi(
nhahrr. bunrh lang minra faritilas kescirhr..au. mas!3rltll p..rDr..Lt{.r run!
nomprotes mcrg.mt IDrbxh, brhkan p.nre.jo[h ],anA nLltri ncnciitti L
kehliabnrorang|onFi
l,.Dikidn tcotaDg rineguDg ta$xb sostal d tnrskhla. r-ar! sc.tog
diMsrap nri dtri crika btsnis {daLah bahl{i pemrtr.m lidak hro)n jo.mptrnr.l
kekjibaD-le!r'aljh.n ckonomi 
.1.. tesal (ar,oyr kepada pom.!rrg \amr, rLi L
rrar.r,kcr) rerari lusa kcrrjibro ks\ljtbu r.trxdaf pih*-prhat iril ldrs
bcrlcpertinean f.ia*.lDlr!r). lcnna3ok di .L,tlnnjrr adilih p.tanlgaD alal
.r'd,r,f.pes.*,xi.(oJiu.iixs.pctrritikalaui enor.p.nrertnhh.rrqrrs,Lra|t!xn
juea kofrDetn.. ya.s r.ngkitrannra ncicbiht ke\r,jiban kerajiban di aus
Perusanxan idat l.si dthadiptrr p.dx tincgungri$ab ya.s bc,riak pida u,,s/c
6.r., /r? lairu nilai Dcrtrsahaan (cL)pnte ruh() \xn| .jnetrekrikn datam
kondisi keu rglnnyx (r,ni,r) saia. t.oj tinlsrng j.r,ab tuosahnan barr
beryij^k a^dt nhk b. on tnc, Dj snrir,d,,,/rr^ 
.njnr!scraD lioansj,tluea
ada sosial da. linCkuns.n krrna kcbcrlijriL(an lJetrsahlaD lranla alian reja.ril
apahilr I)enEalraan 
'nemp$hartkon dinensi sosidt dan ljngktrne.n nidup (Danni.
2008)
Berdosarkai Fnelirian yd! pernah dillkukan oLch llehd.rsrr (l99al.
ya.e nlelakukan nLne)- terhadar 200l€mbasa Lnre$or besrr.v.ng brrusal dai
Afiikx. Asii, Eropx. Amerikr ljtrra dah Amerika Setith lma mcnc.ba untuk
ncnddenritkasi hkloFlal.or yans sanBal pcnrirs rang nremFensaruhi llra
inleslor dalm |ens.nbilan k.pulusdn irlesrasi Hasit p.netirion {r^cbu(
henunjutkan tcrdapat t0 rirktor yms nrenpeDsar ri tcpurusah jrv.nor drt n
Fcngambilan keNlrrrn ri!e$asi.ya rerebur. drmana tirkror fer,_eu!k.prn rosiat
nrenempari rushi paling riogri ranc menjpengdu|j invesror datrDr ,llakukn
inleslalilait! sebcsar 7l r/! .
Tanegnng j!\ab sosiat dan lnrlkunran fen^aljarn nnmcrt llibar adan),i
modemisxsi sehnrgga d!mpak ,legadnrra ridak dapa! ditote.tr olch ftasy.rnk.r.
I ervcnsi manusia patja kescinb$s.D.t!nr dan so!! 
,aDg le.hlujauh sehjneAa
membahalrakan man sia dar tingtruDean neNp.kan sesuatu ylnA nondoronA
linrbllnya tuniuran ledradat lds-!ure jawab sosiaL (Sndrbyo. l99l]). selain
lunluttr nasyimkat yang irerasakan dampai nesalit d1ldemisasr. rekanan d.ri
pemerintan.iLrea beryeran dat,or merdorons pcrusrhaar Loruk memFe artkan
taneeune j!$ab sosialn),a Tekanan penrerinrah ijri dnvL,ju!kan dalanr berbagai
peraluan dan undma unding !&s nrngrluj pcnFahaan dcig,n lnrgkhglD
sosialn)a. M€ldlui SK Mcnte pdindusrrian No 146/SK/198j pejnerifiah
nrewajibkan adanrra pcnsamana. brhan buacun dan berbah.ya dr perusahun
indLstri. seia Undans undang Rt No.2l tahun 1997 tuensarur wai,b pengolahao
limbah. Undhs undang No ll Tanun 21]l]t tentane Ketenleakerjaao. Sclain nu
PeneliiaD ini neft,pxkin prnelilian yang dilakukai relhadap peruiha
pcnambafgaD dan p usrhan xnulakturlug rc'dallardiBu*a Etik lndoncsia
{xi nelaklkan pefgunskrpai {MggLn! jr*ab so:it'l rtr i,'slu'srr (TlSl )
daLan rno.n hhunannra Tuimr Llilakuk. ir". p.0. iri.tr i,ri adalilr ohk
mengehhui pensr.,'h ka klc.isrik p.nFahio. targ dal3ri |.,e nxtr fi d rktrr
dcf Ban pcnLahaan 6,:4 drn /c,.mae rerhadap lspek'aspek pengun![apan I JSL
dalin laporn rahunan pcnLsrharn pcdntrbangnn rnn tr,rn'li'krr:cnn uriuk
mengcrahrL p bedaan pe'ga.uh ultLrin pctuil rn ii:rl Jrn lyr{. b'liidill
pcdlligkrp llsl- dahD Laporb rahtrnan psusahaan pctemblngan drn
m.iutalirtr. Metode l]engaDbilxn $mpcl JiLxkukrn \rrmn rrrrdvi. !,'.rJld!
dcnean kriterla rrrg rehh dilebpkM sehidgga dipdtuleh l5 p.irvh.ii udfuk
nensrrian hiporcsis daliD Dfl,elllirtr ini Jrarx }rne diCL rxkx, 3dilah dala
skunder )rng JipuroLch dan lC\'lD, dan L$r$.Ldr..o.rd Dah diolah dcngan
d.ig€un.kan NodeL reeHi bcrgrnda dcngan ala( ba ! pog..n SPSS 15.0.
di'nana :cbelrmiyi r.ah d h[trkaD rL] rsunisi 15ik
Btr,lasarkan aioLiss yrtrg telah diLk(Lan. diprrcleh hxsil billva
p.trgungkapan llSL dxlam l.por.tr tahrtror penuoh@r sanrpel mefirrglut dari
rahun kc tahuf, trai[ 5eca.d Les!lmuhan marp0n srcl.h d lakukan peD]isahaD
kxsilikasi irdunrl arrar" pensrhDn penambingan drn fraitrlaktur Scl0ii ihl
luga didaprr hr\l bah*a !ktrmf p(uslmn belcengarul Cosiriadan risnililii
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